














































（2016年 3 月 1 日受理）
表1．実習生は何を読むか（多い順）
自己評価・子どもの反応
人数 とても良い 良い 悪い とても悪い
1 わたしのワンピース 24 54.2％ 33％ 12.5％
2 しろくまちゃんのほっとけーき 15 46.7％ 26.7% 13.3% 13.3%
3 どろんこハリー 15 46.7％ 40.0% 13.3%
4 くれよんのくろくん 11 18.2％ 36.4% 45.4%
5 おおきなかぶ 10 60.0％ 10.0% 30.0%
6 キャベツくん 10 90.0％ 10.0%
7 だるまさんが 10 90.0％ 10.0%
8 はらぺこあおむし 10 60.0％ 40.0%
9 さつまのおいも 9 67.0％ 22.2% 11.1%


































人数 とても良い 良い 悪い とても悪い
1 ねえ、どれがいい？ 6 100.0%
2 キャベツくん 10 90.0% 10.0%
3 だるまさんが 10 90.0% 10.0%
4 へんしんトンネル 6 83.3% 16.7%
5 100かいだてのいえ 5 80.0% 20.0%
6 きんぎょがにげた 5 80.0% 20.0%
7 おおきくなるっていうことは 8 75.0% 25.0%
8 さつまのおいも 9 67.0% 22.2% 11.1%
9 おおきなかぶ 10 60.0% 10.0% 30.0%
10 はらぺこあおむし 10 60.0% 40.0%
11 ぐりとぐら 5 60.0% 20.0% 20.0%
12 へんしんマラソン 5 60.0% 40.0%
13 わたしのワンピース 24 54.2% 33.3% 12.5%
14 しろくまちゃんのほっとけーき 15 46.7% 26.7% 13.3% 13.3%
15 どろんこハリー 15 46.7% 40.0% 13.3%
16 せんたくかあちゃん 5 40.0% 40.0% 20.0%
17 ぞうくんのあめふりさんぽ 5 40.0% 40.0% 20.0%
18 うずらちゃんのかくれんぼ 6 33.3% 50.0% 16.7%
19 カマキリくん 6 33.3% 66.7%
20いいからいいから 7 28.6% 71.4%
21そらまめくんのベッド 7 28.6% 57.1% 14.3%
表3．0〜2歳児
人数 とても良い割合
1 しろくまちゃんのほっとけーき 7 3 42.9%
2 だるまさんが 6 6 100.0%
3 いないいないばあ 3 2 66.7%
4 うずらちゃんのかくれんぼ 3 2 66.7%
5 きんぎょがにげた 3 2 66.7%
6 はらぺこあおむし 3 2 66.7%
7 くだもの 3 1 33.3%
8 わたしのワンピース 3 1 33.3%
表6．4歳児
人数 とても良い割合
1 キャベツくん 4 3 75.0%
2 わたしのワンピース 4 3 75.0%
3 どろんこハリー 4 1 25.0%
4 へんしんトンネル 3 3 100.0%
5 おおきなかぶ 3 2 66.7%
6 カマキリくん 3 2 66.7%
7 あかちゃんかたつむりのおうち 3 1 33.4%
8 くれよんのくろくん 3 0 0.0%
表4．満3歳児
人数 とても良い割合
1 しろくまちゃんのほっとけーき 4 2 50.0%
2 わたしのワンピース 4 2 50.0%
3 だるまさんが 2 2 100.0%
4 つきよ 2 2 100.0%
5 おおきくなるっていうことは 2 2 100.0%
6 そらまめくんのベッド 2 1 50.0%
7 どんどこももんちゃん 2 1 50.0%
8 おおきなかぶ 2 1 50.0%
9 さつまのおいも 2 1 50.0%
10 くれよんのくろくん 2 0 0.0%
11 ねずみくんのチョッキ 2 0 0.0%
表5．3歳児
人数 とても良い割合
1 わたしのワンピース 10 6 60.0％
2 さつまのおいも 4 4 100.0％
3 はらぺこあおむし 4 3 75.0％
4 どうぞのいす 4 1 25.0％
5 くれよんのくろくん 3 2 66.7％
6 ちょっとだけ 3 2 66.7％
7 へんしんトンネル 3 2 66.7％
8 ぐりとぐら 3 2 66.7％
9 ぞうくんのあめふりさんぽ 3 0 0.0%
10 ねずみのいもほり 3 0 0.0%











































































1 どろんこハリー 8 4 50.0%
2 にじいろのさかな 4 1 25.0%
3 キャベツくん 3 3 100.0%
4 おおきくなるっていうことは 3 2 66.7%
5 スイミー 3 2 66.7%
6 あめがふるときちょうはどこへ 3 2 66.7%
7 いいからいいから 3 1 33.3%
8 はらぺこあおむし 3 1 33.3%
9 わたしのワンピース 3 1 33.3%
A B C
年齢の幅 幅広い 特定






































































































































































































































































































































外枠 ロバが眠る （見ていない） ロバが起きる
内枠 十二支が到着













































1 ）松本久美子「 1次的信念課題、 2次的信念課題につい
ての考察―誤信念課題の構造分析を中心に―」『早稲
田大学大学院教育学研究科紀要』　別冊16号- 2 　
2 ）『発達』「他者のこころの理解と発達」144号　2015年
10月25日　ミネルヴァ書房P14、P22　など
3）清水益治・森敏昭編著『 0歳～12歳児の発達と学び…
保幼小の連携と接続に向けて』北大路書房2013年
P17、P75など
4）注 1論文の「空間」「時間」による分析に則るならば、
ロバが眠ることは空間的不在と同じ意味をもち、時間
面でも①昼寝前が「過去事象」、②昼寝中が「直前事
象」、③昼寝後が「未来事象」に該当する。
5）注 1論文は、従来の二次的信念課題の妥当性を疑問視
し、一次的信念課題との差を「情報量の差」のみかと
するが、作中人物が別の作中人物の「思い（心的状
況）」に関して誤信念をもつ（被験者自身とは異なる
人物B、更に人物Bと異なる人物Aが登場する）点で、
筆者は従来の二次的信念課題を有効と考える。
6）林創『児童期における再帰的な心的状態の理解』教育
心理学研究　第50巻2002年P43-53
7 ）注 1論文の「空間」「時間」による分析に則るならば、
ねずみがねこに嘘をついて競争の場に居合わせないよ
うにすること（及びねずみはねこに伝えた自分の嘘を
その後は忘れていること）は、空間的不在の意味をも
ち、①神の伝達を聴くことが「大過去事象」、②ねず
みがねこに嘘をつくことが「過去事象」、③ねこが辿
り着いてねずみの嘘に気付くことが「直前事象」、④
ねずみにねこの動向を尋ねることが「未来事象」に該
当する。
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